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存在立法上的漏洞呢 ? 笔者认为 ,答案是肯定的。
一、交叉持股的类型
一般而言 ,除很单纯的 A、B 两公司间相互持有他公司股份的类型
外 ,交叉持股可以有下列四种较为复杂的型态 : (1) 环状型交叉持股。
所谓 AB 间、BC 间、CA 间各有交叉持股存在 ,彼此间形成一个封闭的
系统。(2)网状型交叉持股。所有参与交叉持股的公司 ,全部都与其他
公司产生交叉持股的关系 ,例如若有十家公司参加某一交叉持股制度 ,
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交叉持股 ; (4)放射型之变形交叉持股。从整体
交叉持股结构中 ,可看出核心公司的存在 ,但与










































































① Robin Nuttall , An Empirical Analysis of the Effects
of the Threat of Take over on UK Company Performance
(working Paper/ 999) ( visited Oct 15 , 1999) ( http :/ / pa2
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能 ,而受到实务界 ,甚至部分学界的肯定 ,但同
时也蕴含着不少缺失 ,使其受到学界严厉的批
判 ,进而主张应严格限制交叉持股的利用。






增加。例如 ,甲公司有 1000 万元资本 ,将其中
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